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La~pTn~urasde la Torre de la
Estufa o del PeinadorVttí
Las pinturasdel llamadoTocadoro Peinadorde la Reina,en Granada,olvidadasduran-
te tanto tiempoy relegadassiempreante la singularidady bellezadel palacio árabe,
constituyenno obstante una obra capital para la introducción del Renacimientoen
Españay son el ejemplomás representativoy mástempranode la influencia de las
logiasde Rafaelfuerade Italia, Suinteréssin embargono se limita a las imágenessino
que abarcael espacioparael quefueroncreadas.
Cabría preguntarseen primer lugar qué espacio era éste. Tradicionalmentese le
conocecomo Peinadoro Tocadorde la Reina, nombredado al recinto en documentos
del siglo XVII. No obstante,en el momentode su creacióny durantetodo el siglo XVI
fue llamado"la estufade las CasasReales"!y el lugaren el queestabasituado"la torre
de la estufa"2.
Comoes sabido,el llamadoPeinadorde la Reinaocupala partesuperiorde la torre
árabede Abul Hayyay,construidaporYusuf I en el siglo XIV y formapartede las refor-
mashechasen La Alhambraen el siglo XVI, despuésde la estanciaen ella de CarlosV
e Isabel de Portugal.
1. Véase por ejemplo, el documento de 1546 para la tasación de las pinturas (GOMEZMORENO,M. "Los pintores Julio
y Alejandro y sus obras en la Casa Real e la Alhambra", 8.S.E.E., 1919 p.31) Y el de 1590 sobre la explosión del pol-
vorín (OLIVER HURTADO,José y ManueL Granada y sus monumentos árabes, Málaga 1875 p.516).
2. Asi, aparece citada "La tore de la Estufa" en el "Memorial de Juan de Orea de las casas que se han reparado en el
Alhambra a costa de su Magestad" (LOPEZ GUZMAN, Rafael, Colección de documentos para la historia del arte en
Granada. Si,glo XVI, Granada 1993,p. 203).
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Ambos residieronen Granadaalgún tiempo, inmediatamentedespuésde su boda
celebradaen Sevilla en 1526. Poco despuésse encargóla construccióndel palacio
imperial dentro del recinto de La Alhambra,y en previsiónde futuros viajes realesse
reformaronalgunosespacioscreandolos llamados"quartosnuevos",queaparecenen
la planta del palaciode 1528con está denominación3•
Estosestánconstituidospor seis habitaciones,cuyoingresose realizapor el corre-
dor que conducedel Cuartode Comaresa la torre de Abul Hayyayy que se abrió en
estas mismasfechas. En la mismaplanta aparecetambién la comunicaciónde estos
cuartosnuevoscon el espaciode la torre árabe,al que puedeaccederseindependien-
tementetambiéndesdeel corredor.
Rosenthalsuponeque la disposiciónde estas habitacionesse decidiríadurantela
visita de Luis de Vegaal gobernadorde La Alhambraen 1528,y a él se deberíatam-
bién la traza de los cuartosnuevos.
Al parecerla obraestabaa punto de finalizar en mayode 15334y en noviembrede
1537 se terminaronde pintar las habitaciones5• En ellas se realizaronlas pinturasde
frutas de los techos de dos salas6y los grutescosde sus paredes7•De allí pasaronlos
pintores a decorar"al estilo de las logias de Rafael"el corredorque lleva a la torre
árabereformaday en él trabajaronhasta 15398•
Rosenthalsuponeque los seis cuartosnuevos,reducidosy provisionalescomose
pensaron,serviríande sala de guardia,despachoy dormitoriode CarlosV, los tres pri-
meros,y de dormitorioy salas de estarde la reina Isabel, los tres másíntimosy ale-
jados de la entrada.Precisamenteel primerode éstos últimoses el que se comunica
con la zona del mirador,por lo que se incluyeésteen la zona"femenina"del palacio.
3. Véase ROSENTHAL, Earl E. El palacio de Carlos V en Granada, Madrid, 1988 p. 23ss. e ilustración 17.
4. Rosenthal ob.cit. p. 47-49.
5. GOMEZ-MORENO,M. Cosas granadinas de arte y arqueología, [Granada 1887] p.128.
6. LOPEZ TORRIJOS, Rosa, "La escuela de Rafael y el bodegón español", A.E.A., 1986, p.33-52.
7. Vistos por Gómez-Moreno ob.cit., 1887 p.129.
8. Gómez Moreno, M. ob.cit. 1919 p.24.
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Despuésde 1537, según Rosenthal,se abrió una nuevacomunicaciónen los apo-
sentos realesparaaccedera los bañosárabesy en éstos se hizo una especiede pila
para la inmersióna la romana,el mismotipo de baño utilizado por Carlosen su pala-
cio de Bruselas9•
En el planode 1528y dentrode las construccinesnuevas,se ve claramentela torre
áraberodeadadel revestimientoquinientista (logia del mirador),el pasillo de unión
con unode los cuartosnuevosy la bajadaal piso inferior; perosi observamosel espa-
cio de la sala de la estufapodemosver que los vanos no coincidencon los existentes
en el momentode realizarlas pinturas,por lo quetal vez, podríapensarseque la idea
de construirunaestufa pudosurgir tambiéndespuésde 1537, al tiempo que se pen-
saba en incluir la pileta en los bañosárabes.Estoexplicaríaigualmenteque la deco-
raciónde la Estufafuese la últimaen hacersey que no se concluyesehasta 1544.
En la Italia del Renacimiento,la "stufa" era sinónimode baño con hipocausto.Era
un espaciopequeño,generalmenteunido a la antecámarao al dormitoriodel señory
era un privilegio de los comitentesmásprogresistas,siendosu aparicióny evolución
parelelaa la del "studiolo"lo.Entrelos escasosejemplosconservadosestá el del pala-
cio ducalde Urbino, del quattrocento,en el que baño, estufay dormitorioson espa-
cios relacionadosentre sí.
En Romalo tenían los Papasen el siglo XVI. El primerolo tuvo Julio II y sirvió de
modeloal del cardenalBibbiena,construidoigualmenteen el Vaticanoy terminadoen
1516. Esterecinto,quese conservaactualmente,tenía algunaspeculiaridadesque nos
interesan.
BernardoDovizi da Bibbiena, humanistay diplomáticodel círculo de los Medici,
intervino a favor de Giovanniparasu elección como Papay éste a su vez le nombró
cardenaly, comocasomuyexcepcional,le cedió un espaciodentrodel palacioponti-
9. Rosenthalob.cit. p.47Y n.2
10. Véasesobreel temaSINISALO,Jarkko, Le stufe romane,en Quandogli dei si spogliano.Il bagnodi Cemente
VII a CastelSant'angeloe le altre stufe romanodel primoCinquecento,Roma1984,pp.ll Y ss.Y n.3
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ficio para su viviendaromana!!.El espacio estabasituado en la zona residencialdel
Papa,encimadel baño de Julio n.
El cardenaltenía allí su apartamentoy en él mandóconstruirunaestufay una logia
comunicadascon su dormitorio. La "stufetta", de reducidasdimensiones,no tenía
bañerafija -aunquesí conduccionesde aguacalientey fría-, y era másbien unaespe-
cie de "calidarium",en el queel aire calientepenetrabaa travésde canalesincorpora-
dos a las paredes!1.La estufa estabacomunicadacon una pequeñalogia ("loggetta")
abierta por una balaustradaal patio del Papagallo,y mástarde cerradapor vidrieras13•
Tanto la arquitecturacomo la decoraciónde ambashabitacionesfueron ideadaspor
Rafael,amigopersonaldel cardenal.
La estufaestá decoradacon frescosde Rafaelrealizadospor Giulio Romano,Penni
y Udine en 1516.La pintura se componede un zócalo con recuadrosdondejuegan
amorcillos, una zona media con paneles representandohistorias de Venusy de las,
Metamoforsis, y una parte superiorcubiertacon grutescos!4.Y precisamenteuno de
los recuadrosdel zócalo, querepresentaa un amorcilloconduciendoun carrotiradopor
serpientes,ha sido atribuidoa PedroMachucapor Nicole Dacos!5.
La decoraciónde la "loggetta" está formadapor un zócalo con recuadrosimitando
mármolesal estilo romanoy unazona mediacubiertaporgrutescosqueenmarcanfin-
gidos nichos con esculturasy pequeñosespacioshistoriadosy quecontinúancubrien-
do toda la bóveda.Tambiénaquí, segúnNicole Dacos,habríaunapinturade Machuca:
el luneto con Vulcanoy amorcillosen la forja!6.
11. Dovizies unode los personajesdelCortegianodeCastiglioney al parecerteníapocosrecursoseconómicospara
construirun palacioen Roma.VéaseMALME,Heikki,La "stufetta" del CardinalBibbienae l'iconografiadei suoi
affreschiprindpali, en Quandogli dei si spogliano.Il bagnodi CementeVII a CastelSant'angeloe le altre stufe
romanodel primo Cinquecento,Roma1984,pp.34-50.
12. FROMMEL,ChristophLuitpol,Lavoriarchitettonid di Raffaelloin Vaticano,enRaffaelloarchitetto,Milano1984,
p.369.
13. DACOS,Nicoley FURLAN,Caterina,Giovannida Udine 1487-1561,Udine,1987p.44
14. VéaseMalme,ob.dt.
15. Dacos-Furlan,ob.dt. p. 43.
16. ob.dt. p.60. Estaatribuciónnosparecesin embargomásdudosay no estamosde acuerdocon las realizadasa
AlonsoBerrugueten estemismocapítulo.
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Estasdospiezasconstituyenunejemplosingularde la unióndeunaestufay unalogia
y es el únicoantecedentequeconocemosde los espaciosrealizadosen La Alhambra.
Otrade lasestufasconservadasen Romaes la deClementeVII en CastelSant'Angelo,
construidaentre1525y 1534,.Constadeunasalacon bañodeaguacalientey fría y una
habitaciónparael hornode calefacción.El baño estáunido por unaescaleraa un pro-
bablevestuarioy éstese unió mástardecon la sala de Perseo,en las habitacionespri-
vadasdel pontífice.Estádecoradocon frescosy estucosquedividenlas paredesen tres
zonas,la inferiorcon el consabidozócalocon recuadrosdedicadosa paisajesy elemen-
tos decorativos,la mediaen la queaparecenunaseriede nichosy entreellos unostro-
nos vacíos,y la superiorque muestradecoraciónde grutescosy pequeñosrecuadros,
situadossobrecadauno de los nichosy quecontienenhistoriasmitológicas.La pintura
hasidotradicionalmenteatribuidaa GiulioRomano,aunqueVasarila atribuyóa Giovanni
da Udine,quien,efectivamente,cobrapor trabajosen el castilloen 153017•A él puesse
deberíala idea, los cartonesy partedel trabajocompletadopor su taller18•
En Españael temade las estufasestásin estudiar.Ademásde la que nos ocupaen
Granada,queel emperadorno llegó a utilizar, tenemosnoticias de otra, que se cons-
truyó paraél en su retiro de Yuste19•
Esta constabade un espacio pequeñodestinadoal horno, o estufa propiamente
dicha, y otro másamplio destinadoa recibir el aire caliente procedentedel anterior,
sin que hubiera relaciónalgunacon baño o bañera.Más bien se trataba de calentar
una especiede studiolo, iluminado por dos ventanasy en donde el emperadorhizo
colocar una mesitay una estanteríapara libros10•Su construcciónse debió exclusiva-
mentea mejorarla temperaturade las salasdel palacioque parecíanextremadamente
17. CONTARDI,BrunoIl bagnodi ClementeVII in CastelSant'Angeloen Quandogli dei si spogliano.Il bagnodi
CementeVII a CastelSant'angeloe le altre stufe romanodel primo Cinquecento,Roma1984,p. 66.
18. Dacospiensasin embargoquelas pinturasfueronhechasporMaturinoy los medallonesdeestucoporUdine(ob.
cit. p. 120-121).
19. TambiénVeroniqueGérardsitúaunaestufaen unode los cubosdelalcázardeMadrid(1536-1560).VéaseDecas-
tillo a palacio.El Alcázarde Madriden el siglo XVI, Madrid,1984p. 27.
20. MARTIN[GONZALEZ],Juan José, "El palaciode CarlosV enYuste",A.E.A., 1950,1 p. 41.
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frías al ya viejo emperador,quienaceptó la sugerenciade su mayordomo,don Luis de
Quijada,poseedorde una estufade estascaracterísticasen su casade Villagarcía11•
Así puesen la decisiónde construirla estufade Granadadebióinfluir el responsa-
ble de las obrasde la Alhambra,su gobernadordon Luis Hurtadode Mendoza,quien
tenía a su servicioa PedroMachuca,conocedory colaboradorde las estufasromanas.
En la torre deGranadano se hanencontradohuellasdeconduccionesdeagua,por lo
que hayquedescartarla ideade un bañosituadojunto a la salade la estufa,elemento,
por otro ladototalmenteinnecesariodadala existenciade
los espléndidosbañosárabes,que,comohemosvisto más
arriba, por estas mismasfechas se comunicaroncon las
habitacionesreales,añadiéndolessimplementeunabañera
másadecuadaal usooccidental.
La salade la estufaconservatodavíaen su pavimentoel
mármolperforadoparapermitirla entradadelaireprovenien-
te delpisoinferior.Enéstesehallabael recintoparael fuego
y el conductoqueaspirabael airecaliente,comopuedeverse
en viejasfotografías.Sin dudalas pequeñasdimensionesde
Peinador de la Reina. Vista desdela la losaperforaday el contextoárabe,dondesonabundantes
Torrede Camares lossahumadoresinclinana pensarquelo queseelevabaa la
habitaciónsuperioreranvaporesde sustanciasaromáticas11
pero,vistala abundanciadechimeneasen lashabitacionesde los"quartosnuevos",habría
quepensarsi no se quisotambiéncaldearun espaciodestinadoal recreoimperialy hacer-
lo conformeal usoconocidoen Romay quedio nombrea la habitación.
Estaprimerasalase hallacomunicadacon el mirador,pequeñoespacioiluminadopor
nueveventanas,originalmentecubiertascon vidrieras,a cuyoalrededorse extiendeuna
21. Sobre su construcción, modelo y procedencia de la estufa propiamentedicha, véase Martín Gonzálezob.cit. p. 39-41.
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galeríaabierta.Estaporsu parte,recogetambiénunaexperienciaromanasalidaigualmen-
te delentornopapaly rafaelesco:la concepcióngeneralde lasgrandeslogiasvarticanas.
Comose recordará,la construcciónde estas logias, superpuestasa los murosdel
viejo palaciomedieval,consiguiódar un aspectomásmodernoa la residenciadel pon-
tífice. Lasgaleríasfueronconcebidascomoespaciosabiertosparadisfrutarde la bon-
daddel climay de la vista de Roma.
Delmismomodo,en Granada,se modernizóla viejatorre áraberevistiéndolade una
logia abierta. De esta formase recogenlas innovacio-
nes romanas,manteniendoel baño separadoy conci-
biendola estufacomoun lugardeesparcimientoqueen
tiempofrío, permitiríadisfrutardel calory de la luz del
mirador,mientrasque la logia permitiríadisfrutar,en el
buentiempo,del frescory las vistasde la ciudad.
El origeny el usodeestosespaciosnosserviránpara
entenderlas imágenesde su decoración.
Comosabemospor los pagosefectuados,las prime-
ras pinturasrealizadasfueron las de los quartosnuevos
(terminadasen noviembrede 1537), luego galerías
(hasta 1539)y mástardeestufa(1539-1544).
Laspinturasdelos cuartosnuevos,queahorano nosinteresan,serefierena lostechos
de las salasde lasfrutasy tal veza los grutescosde susparedesya desaparecidos23•
De allí pasaron los pintores al corredor exterior24, cuyas pinturas se han perdi-
do totalmente también. Por último trabajaron en la Estufa, probablementeen la
logia abierta y en las dos estanciasinteriores, ocupándoseallí durante seis o siete
años.
23. Véasemásarribanotas6 y 7.
24. Gómez-Morenoob. cit., 1887,p. 128.
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Laspinturasde estostresespaciosson lasqueahoranos
interesan.La logia tiene unadisposición,en cuantoa arcos,
columnasy capiteles, similar a la del corredorque la une
con Comares,por eso, y por la sucintas descripcionesque
poseemos15,la decoraciónde ambosespaciosdebió ser muy
similar.
Las pinturasconservadasen la logia están actualmente
en muy malascondicionesdebido a su carácterde espacio
abiertoy por tanto expuestoal aire y al aguadurantelargo
tiempo, y tambiéna que han sido afectadaspor incendios,
terremotosy el maltrato de visitas y "reparaciones".
Lo quese conservaen la actualidades unapinturadeco-
rativa a basede grutescos,quecubrelos murosdel mirador
Representacióndela "Templaza" hastala basede las ventanasinternasy que probablemente
continuabahastala alturade un zócaloimitandomármoles,
a juzgar por los restos que se podían observarhace años.
Estemismotipo de decoraciónaparecetambiénen el intra-
dós desusarcos.En los extremosde las paredesdel mirador,
seis grandesespaciosverticalesse reservaronpara la repre-
sentaciónde Virtudes(Fe, Esperanza,Caridad,Justicia, For-
taleza y Templanza,según las vio GómezMoreno16), de las
cualessolamentela de la Templanzaes aún visible con cla-
ridad. Entrelos arcosde las ventanasque iluminan el inte-
rior de la torre, hay pedestalescon parejasde amorcillosy
templetescon divinades,difíciles de identificar dadas las
condicionesde las pinturas.Sobre los arcosde las ventanas
Detallede losgrutescos
25. Por ejemplo, la de Simón de Argote citada por Gómez Moreno y Torres Balbás.
26. ob. cit., 1919p. 29.
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queiluminanel miradorinteriorhayamorcillosy seresalados
surgiendode capulloso roleosvegetalesy sosteniendolám-




Los elementosdecorativos,bien provengande la naturaleza
o de la fantasía,aludenfrecuentementeal aguay al fuego.
La pinturaestá hechaal frescoaunquetiene restosde óleo,
probablementede restauracionesposteriores.El techo sin
embargoestáhechode madera,y susvigas (con pinturasde
época posterior) forman pequeñoscompartimentosrectan-
gulares,a modode casetonescon rosetas en el centro.
Muchosde los elementosdecorativosy especialmentelas
guirnaldas,siguenmodelosempleadostambiénen la estufa
de ClementeVII, algunosdeellos claramentetomadosde las
logias deRafae[27.Tambiénlas rosetasdel techo coinciden
con las pintadasen la estufaromana.
En cuantoa las habitacionesinteriores,la queestá rode-
ada por la logia es el antiguo cuerpo de luces de la torre
árabe, un pequeñoespacio iluminado por nueve amplios
ventanalesy comunicadopor un gran arco con la sala pri-
merade la estufa. En 1930 se suprimiósu pavimentopara
restaurarel aspectoprimitivode la torre árabey por ello se
colocóel actualparapetode maderaseparandoambosespa-
ciosy falseandosu unidadoriginaria.Enel sigloXVI lasven-
tanastenían vidrierasdecoradoscon grutescos.
GaleríaOeste.Pinturadepaisajeconarquitectura
Arco de accesoal interiorde la linterna, antes
de la restauración.En primer términopintura
de la conquista de Túnez.Instituto Amatller
27. VéanseespecialmentelaspilastrasI, II, V,VI, VII, VIII, X, XI, reproducidasen el librode NicoleDacos,Le logge
di Raffaello.Maestroe bottegadi fronte all'antico,Roma1986.
Pared interiorde la GaleríaEste. Detallede Grutescos
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El trabajo de decoraciónde esta salita es extrema-
damentedelicado. Posee un alto zócalo formadopor
recuadrosdecorativosenmarcadospor bandasvertica-
les de carnososroleosvegetales,entrelos quea veces
parecevislumbrarsealgún pequeñoanimaly en cuyo
interior, prácticamenteinvisible por el deteriorosufri-
do, puedenadivinarsepequeñosserescabalgandodra-
goneso serpientes.Sobreel zócalo corre un estrecho
friso enmarcadopor estucosy formado por motivos
vegetalesy seresalados.
Alcanzadoel nivel de lasventanasy hastala franja
superiorque limita con el techo árabe,los murosestán
cubiertos de grutescosque destacansobre un fondo
rojo intenso. En las esquinasse sitúan franjasvertica-
les de fondo blancoy marcode estuco, cuyo interior
repite dos modelosde grutescosformadospor seres
fantásticos,putti, pajarillas,flores,mazorcas(el famo-
so maiztraído de Américay regaladoal Papae inclui-
do por Rafaelen la decoraciónde la logia), mascaro-
nes,águilasbicéfalas,lámparasencendidas,guirnaldas
circulares, cartuchos,gemas, camafeos,templetes y
otros elementos.Entre los grutescosde los murosy
Pared interior GaleriaEste. Escenamitológico colocadoen el centrode cadauno de ellos y sobresu
de la Historia de Faetón arco central, hay un pequeñorecuadroenmarcadopor
estuco-como en la estufade ClementeVII-en el que
se representaun episodiode la historiade Faetón.
En la paredsituadaa la izquierdade la entrada,el recuadro,sostenidopordosfigu-
ras femeninas,representael primerepisodio: Faetón pidiendo el carro a su padre el
Sol (Metamorfosis, II 19-48); a los lados,entregrutescos,aparecendosaltarcitoscon
una divinidad masculinay con Diana, respectivamente.El segundorecuadro,corres-
pondientea la paredopuestaa la entrada,representala
Caida de Faetón, (Met. II 303-322)Y a los ladosapa-
recendos templetescon la Famay otra figurafemenina
difícil de identificar.El tercero,sostenidotambién por
dos figurasfemeninas,representaa Las HeLiades, UQ.:
rando La muerte de su hermano y transformándose
en sauces y a Ci9no metamorfoseado en cisne (Met.
II 344-381) Y a sus lados hay dos altarcillos con las
figuras de· Júpiter y Minerva respecivamente.Final-
mente,el cuartorecuadro,situadosobreel arco de in-
greso,representaa Las Náyades Llorando ante eL cuer-
po de Faetón (Met.II 324-328)y está flanqueadopor
dos amorcillosque sostienen unas tablillas, probable
alusión a la Fama18•
Ademásde las paredes,los intradosesde arcoy ven-
tanas estándecoradoscon grutescose imágenesbellí-
simas de putti sobredragones,mariposas,caracolesy
otros animalillos.
El repertoriode formasy temases común en esta
sala y en la logia y está hechopor las mismasmanos.
Aquí se compruebatambién la referenciamanifiestaa
conjuntos romanosafines, especialmentelas estufasy
logiasya mencionadas.
Las últimaspinturasrealizadas,según la documen-
tación conocida,fueron las correspondientesa la estu-
fa propiamentedicha, es decir,a la habitaciónqueco-
municabadirectamentecon el hornoinferior.
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ParedinteriorGaleríaOeste.Historiade Faetón("Fae-
tón pidiendo el carro a su padre el Sol")
ParedinteriorGaleríaSur. "Caídade Faetón"
28. Figuras muy parecidas se colocaron después en el segundo cuerpo de la portada sur del palacio de Carlos V, obra
contratada en 1548 por Nicolás da Corte según proyecto de Pedro Machuca. Sobre la obra y el significado véase
Rosenthal ob.cit., p. 85-90.
Detallepared interior de la GaleriaEste.
Historia de Faetón ("Las Helíades lloran la muerte
de su hermano")
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Esta habitacióntenía accesodesdelos cuartosnuevos,y tambiéndesdela galería
que venía de la sala de Comares,permitiendode esa manerael accesodesdela parte
privaday desdela oficial del palacio.
La decoraciónde estasala constaigualmentede un
zócalo, rematadopor una greca,y compuestopor pe-
queños recuadros,en uno de los cualespodía distin-
guirse no hacemuchola imagende un amorcillocabal-
gando sobre un dragón,similar a los realizadosen la
"stufetta" del cardenal Bibbiena. Sobre el zócalo, el
espacioestá dividido en ocho panelesindependientes,
enmarcadospor moldurasde estuco y en los que se
representandistintos episodiosde la expedicióndeCar-
los V a Túnez. En la partesuperiordel muro,un ancho
friso de roleos, amorcillosy seres fantásticos recorre
todo el perímetrode la sala y se duplicaen las sobre-
puertas.El friso, que utiliza motivosya observadosen
. las salasanteriores,recuerdatambiénmodelosromanos
del entornode Giovannida Udine.
Historia de Faetón ("Los nóyadesllorando ante el
cuerpode Faetón")
Las pinturashistóricasde esta sala son sin dudala
parte más importantede la decoracióny constituyen
un ejemploexcepcionalde pinturade estetema,tanto
por su escasezen el arte españolcomo por su crono-
logía tan próximaa los acontecimientosrepresenta-
dos.
Comoes sabido, la expediciónde CarlosV a Túnez
tuvo lugar en 1535y entre los numerososnobles que
acompañaronal emperadorse encontrabaLuis Hurtado
de Mendoza,que había salido de Málagacon la flota y
un importanteejército. El gobernadorde la Alhambra
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Detallede Putti y grutescos
fue herido en la campaña19y uno de los tres hermanosque le acompañaban-Ber-
nardino- quedócomogobernadorde La Goleta30•
Recordemostambiénquela campañafue especialmentefamosa,éntretodaslas rea-
lizadas por CarlosV, debidoa la difusión de las imágenestomadas"in situ" por Ver-
meyen,pintor de la comitivadel emperador,encargadodeperpetuarla gesta.Susdibu-
jos fueronutilizadosfundamentalmenteparala confec-
ción de los tapicesque formanel ciclo de La conquis-
ta de Túnez, cuyoscartonesfueronencargadosal pro-
pio Vermeyen,y despuésparalasseriesde grabadosque
tratabanestos hechos.Todoello, sin embargo,fue rea-
lizado con posterioridada los frescosde Granada.
Por las fechas que hemosindicado másarriba, los
frescosde Granadase comenzaroncuatroañosdespués
de ocurridoslos hechoshistóricosy, dadala presencia
en ellos del gobernadorde la Alhambra,es lógico supo-
ner la intervencióndel propio marquésde Mondéjaren
la eleccióndel temaparadecorarla estufaimperial. Escenamitológico
Los episodios representadosen la estufason ocho.
El primero,situadoa la derechadel arco de entradaal
mirador,representala reunión de la flota imperial en
Cagliari. Cagliariaparececomounapequeñaciudadfor-
tificada, colocadasobreuna colina y destacandosobre
un fondo de altas montañas,quesin dudaquierenalu-
dir a un litoral abrupto. La armadallegó desdeEspaña
29. Así lo indicaunade lasinscripcionesdeltapiz n' 5 de la seriede La
conquistadeTúnez y tal vezseael caballeroqueesatendidoen unanave
en el ladoinferiorizquierdo.
30. Asi constaigualmenten el textodeltapiz n' 12.
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el 12 de junio y allí esperabanlas embarcacionesde Nápolesy
Malta. En el marse representael embarquede los hombresen los
navíos. En primerplano destacauna nave con un gran gallardete
identificadacomola GaleraRealpor GómezMoreno3t, pero que en
realidades un galeón31•
El segundocuadronosmuestrala navegaciónde la flota ya cer-
canaa la costa, tal vez indicandoel momentoen que costeadesde
Puerto Farina(antigua Utica) hasta Cartago.La imagensolamente
destacaen primerplanoal galeóncitado anteriormentey resaltala
potenciadel viento que,hinchandolasvelas,favoreceel viaje de la
expedicióny da un mayorsentidoestéticoal cuadro.
El tercerepisodiose refiereel ataque de la armadaa La Goleta.
Los navíos dispuestosen círculo disparana la fortaleza, detrásde
la lagunaapareceTúnezy al fondoaltas montañasy un largoacue-
ducto. A la derechase ve partedel campamentocristiano.
El cuartomuestrala aproximaciónde la flota a La Goleta, una
vez rendidaésta. La luchase ha reducidoy ahoralos únicosdispa-
Conquistade Túnez, Laflota rosson los queserealizandesdela trincheraconstruidaa la izquier-
rumbo a Túnez d d l l b' rt B b' l' la e cana a le o por ar arroJa,comoa ternatlVapara a nave-
gación hacia la ciudad. El horizontese amplía, la ciudadde Túneztiene construccio-
nes diversasa las que se veían en el frescoanterior,peroal fondo destacanlas mis-
mas montañasy la silueta del acueductoromano.El campamentovecino a La Goleta
ha desaparecidoy seve la Torredel Aguay granpartede la margenderechade la lagu-
na, incluyendonuevasruinasromanasal fondo.
31. Según él sería la nave que ostenta el gallardete de damasco amarillo colocado por Andrea Doria, a cuyo cargo corrió
la provisión de la galera de Carlos V ob. cit., 1919, p.26.
32. La Galera Real aparece como tal y con los emblemas imperiales, en la imagen n° 8, que veremos posteriormente.
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El octavoy último nos presentala entrada triunfal de
la flota en Trapani. Al fondo apareceel puerto en el que
hacenentradaun grupo de galerasdisparandosalvascon
la Realen primertérmin033•Más lejos del puerto pero más La Conquistade Túnez
La siguiente representaciónes en realidadun resumende toda la
conquista de Túnez, desdelas luchaspreviasa la tomade la Goleta.De
nuevosevuelvea ampliarel horizonte,situándosela vista a mayoraltu-
ra. Ahorase distinguetodo el cabo, la flota navegandohaciaTúnez,el
ataque a La Goleta por mar y tierra, el ejército tomando pobladosy
torresdefensivasy aproximándosea Túnezpara la la tomay saqueode
la ciudad.De nuevola representaciónde ésta es genéricay distinta al
frescoanterior,se destacaentreel caseríounatorre minaretey no apa-
receel edificio claramenteoccidentalque ocupabala parte centraldel
cuadro anterior,también es distinta la puerta de la ciudad y menos
monumentaleslas dársenas.
El sextocuadrorepresentael embarquede la flota después de la
conquista. La vista es comounaaproximacióndel granfrescoanterior,
se hanretiradopartede los ejércitosy los cañonesde la colinay seestá
embarcandopartede lastropas.Sevenmuchomejorlos pozosde la Sal,
estavez resaltadosen blanco,y aparecesescritoslos nombresde algu- La Flota ante la Goleta
nas defensascomo"Torrede Laqva"y "Torredele Saline",
cuyagrafíadelatael italianismode sus autores.
El séptimo, muymaltratado,representaprobablemente
la llegada de la flota a Sicilia. Se observanlas navesem-
pujadaspor un fuerte viento y costeandoun paisaje mon-
tañoso.
33. Es la primera galera que entra en el puerto y ostenta los banderines con la insignia imperial.
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cerca del espectador,aparecenotro tipo de embarcacionesy entre ellas, en primer
plano, el galeón con el gran gallardate34•
Como hemos dicho anteriormente,los dibujos de
todos estos hechos realizadospor Vermeyensirvieron
para confeccionarla serie de tapices del mismotema,
tejidos en Bruselas.
Horn, al estudiar esta serie, estudia también los
frescosde Granaday señalaalgunassimilitudesde sus
imágenescon los tapices tercero, quinto y séptimo,
indicando las inexactitudeshistóricasque contieneny
el carácterderesumenqueparecetenerel frescon° 535•
Asímismoindica la similitud del fresco granadinocon
un lienzode los MuseosRealesde Bruselas,hechohacia
La Conquistode Túnez 1540-45, aunque no por Vermeyen.La existenciade
esta pinturay su similitud con el frescogranadino,le
inclinan a pensarque existió un dibujo original de Vermeyenque
copiaronlos pintoresde la Alhambray despuésel pintorde Bruselas.
Losfrescosfueroniniciados,comohemosdichoanteriormente,en
1539. Vermeyenestuvo con el emperadoren Toledo en marzo de
1539y dibujó la fiesta ofrecidapor Carlosa su esposaembarazada.
La emperatrizmurióde partoen mayodel mismoañoy fue llevadaa
enterrara Granada,dondeCarlosV realizóun retiro de variassema-
nas. En noviembrede 1539 el emperadory el pintor pasaronpor
Segoviaen su caminohaciaBurgosparadejarde nuevoEspaña36, por
tanto es lógico suponerque Vermeyenacompañaseigualmenteal
34. Su distintivotampocoes el delos DaríaparapensarenAndreaquecomandabala flota.
35. HORN,HendríkJ., Jan CorneliszVermeyen,Painterof CharlesV and his conquestof
Tunis. Paintings,etchings,drawings,cartoons& tapestries,Doornspijk1989,1 p. 28.
La Conquistade Túnez 36. Hornob.cit. p. 25-30.
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Llegada a Sicilia
El nombrede todas ellas les viene dado por sus te-
chos, que, en las cuatro primerasestán formadospor
artesonadosde madera,con formas renacentistasy la
divisa de CarlosV y, en las dos últimas,por techos pla- La entrada en Trapani
nos de lacería mudéjarque formanestrellasde cuatro
puntosy octógonos,en cuyointerior alternanlas representacionesde frutas y las ini-
cialesde Carlose Isabel.
emperadora Granaday duranteesas semanashiciese el dibujo que
había de servirde modelopara los frescosde la estufa(y parael cua-
dro de Bruselas).Deeste modelosacaríanlos pintorestodas las imá-
genesrelativasa los episodiosbélicos. En cuanto a las imágenesde
Cagliariy Trapani,pudieronutilizar igualmenteapuntesde Vermeyen
tomadosduranteel viaje, o bien inventardos vistas genéricasde ciu-
dadescosterasy portuarias,al igual que hicieroncon las imágenesde
la navegación.
Consideradaesta piezadesdeel conjuntode los quartosnuevos,se
trata de un apéndicede las habitacionesmásprivadas.A ella se acce-
día por un estrechopasillo que la comunicabacon la habitacióncen-
tral de estos quartos, consideradadormitorio de la emperatrizpor
Rosenthaly quejustifica el nombrede miradorde la reina.Sin embar-
go éste no fue su nombreoriginal, comohemosvisto anteriormente.
En el diseño del siglo XVI los cuartosnuevostienen
dosespaciosdiferenciados:las cuatrosalasprimerasmás
próximasal ingreso, llamadasde "los artesones"en la
épocadesu creación,todascomunicadasentresí y tam-
bién con el ingreso desdeel corredor,los baños y la
estufa; y dos salas finales llamadas"de las frutas" y
comunicadasolamentecon la habitaciónúltima"de los
artesones".
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Hastaahorase ha consideradoque las tres primerashabitacionescorresponderían
al cuartodel emperadory las tres últimasa la emperatrizincluyendoen ellas ell/pei-
nadorde la reinal/,sin embargopudono ser así.
Primeramentes muyextrañoqueel espaciodestinadoal emperadorfuesemenorque
el destinadoa su mujer,y no pareceapoyarlosu decoración.Lascuatroprimerasalastie-
nenricosartesonesrenacentistasy ostentantodasla divisadeCarlosV.Lasdosúltimastie-
nenun sencillotechode laceríacon pinturasy ostentan,ademásde la divisadelempera-
dor, las inicialesde Carlose Isabel,marcandoasí claramentedostipos diferentesdeespa-
cio y dosusuariosdeterminados:habitacionespúblicasy privadasdelemperadorlascuatro
primerasy habitacionesreservadasa la emperatrizlasdosúltimas,en nuestraopinión.
Así pues,el llamadoposteriormentel/peinadorde la reina"no habríasido concebi-
do como habitación femenina,sino comoespaciomuyreservadodel emperador,para
compartirsu intimidad,su ocio o su descanso,con muylimitadaspersonas,entreellas,
naturalmente,con la emperatriz.Estoexplicaríasusdimensiones,su situación, la doble
comunicacióncon la zona de residenciaprivaday con la comúndel palacio, la cons-
trucción de la estufay su decoración.
Visto así, las pinturashistóricas,quese comenzaronel año de la muertede Isabel,
corresponderíana un espaciopensadoparael recreodel emperador,caldeadoo perfuma-
do paraél, y dondese dejaríaconstanciadesushazañasafricanas(especialmenteimpor-
tantesen Granada)conimágenestomadasde la realidadenel primerrecinto,y desuatre-
vimientoy su gloria, conimágenestomadasde la mitologíaclásica,en el segundo.
Así, a la manerade las crónicaspintadassin mostrarsiquierala imagende Carlos,
la ConquistadeTúnezmostrabasu valory su éxito y Faetónalegorizabasu osadíay su
fama. Respectoa éste último, recuérdesequeasí es interpretadafundamentalmentesu
figura en el Renacimiento,comenzandopor Garcilasode la Vega,tan ligado al empe-
rador,a la emperatriz,a Túnezy a Granada)?
37. El tema de Faetón en la literatura española fue estudiado por Gallego Morell en varios articulas, sintetizados en el
libro: El mito de Faetón en la literatura española, Madrid 1961. También pueden verse otros ejemplos en Enrique
Cordero de Ciria "Iconografía de Faetón en España", Gaya, 1984, p. 274-281.
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¿Quiénpudorecomendaral emperadorlas imágenesa representaren la estufa?Por
proximidad,experienciay responsabilidaden la Alhambra,el marquésde Mondéjar.El
propondríaparalos "cuartosnuevos"un espaciorenacentistacomola estufay la logia
y unadecoraciónnuevade formasy de significadoen España.Paraello -como parael
palacionuevo- contaríacon la colaboraciónde PedroMachuca,quientenía experien-
cia directade estos mismosespaciosy formasen Roma.El pudodar ideasy supervisar
los proyectos,y sabemosqueintervinoen la tasaciónde las pinturasfinales de la estu-
fa, en 154638•
La ejecución materialde los frescosestuvo a cargo de dos pintores llegados de
Italia: Julio Aquilesy AlejandroMayner,que figuran en las nóminasdel palaciodesde
el principio de la obra.
Sabemosqueambosllegarona Españaparatrabajaren las casasde Franciscode los
Cobas,secretariodel emperador39•
Desdelas noticias dadaspor GómezMorenoen 1919 poco se ha avanzadoen el
conocimientode AlejandroMayner,aunqueahorasabemosque murió en 1545y que
estabaen Granadapor lo menosdesde15354°,lo queconfirmasu presenciaen las pin-
turas de la Alhambradesdeel comienzo.Por su apellido GómezMorenolo cita como
"nórdico"y Angula dice que provienede Milán4\ Se le da siemprecomo autor de las
"historiasy figuras"del conjunto. Así parececonfirmarloel hechode queen 1546 se
especifiquequeAquilessolo ha pintadoen la estufa"grutescos,bestionesy follaje del
romano",por lo que las imágenesde la guerrade Túnezcorresponderíana Alejandro,
quien reforzaríael carácterflamencodel modelo.
38. GómezMorenoob. cit. 1919,p. 31-32.
39. Asi lo afirmaCristóbaldeVillalónen su Ingeniosacomparaciónentre lo antiguoy lo presente,de 1539(apud
F.J. SánchezCantón,Fuentesliterariasparala Historiadel Arte Español,Madrid19231p. 29).
40. LOPEZTORRIJOS,ob. cit., 1986,p.42n.17.
41. A esterespectonospareceinteresantecitarun documentogenovésde 1576,relativoa la sucesiónde un cierto
PetriMayner,delqueseespecificaquees nombrede"PietroMugnierdeVuillaufansen la Borgoña"(Archiviodi Stato
di GenovaNot.D.Tinellose.383f. 5).
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No estan seguroatribuirlelas grandesfigurasintercaladasentrelos grutescosy las
Virtudesde la galería, pues nada hay semejanteen los frescosde La conquista de
Túnez, y en la pintura de Julio Aquiles en San Pablode Ubedahay una figurilla que
podríaigualmenterelacionarsecon éstas. Porotro lado, tampocohaybaseparaexcluir
totalmentesu colaboraciónen los grutescos42•
Sobre Julio Aquiles se tienen más noticias posterioresa las de GómezMoreno.
Ademásde su condición de hijo de MarcoAntonio y nieto de AntoniazzoRomano(no
hijo comopensabaSánchezCantón)y de su trabajo en Rieti en 1528haciendofiguras
y molduras43,sesabequeen Españacasócon Isabel Monzón44y últimamenteunanueva
investigaciónarchivísticahadadoa conocermásdatossobresu viday susobras45, aun-
que desafortunadamentemuypocoes lo conservadode su mano.
Entre las novedádessurgidasde los archivosy que nos interesenparaestaobrade
la Alhambra,estáel queél pudoser el autor de los dibujos paralas vidrierascon gru-
tescos, con que se protegióel espaciointerior del mirador.Tal vez a esto se refieran
"los docepadronesrealizadosparaJuan del Campo,maestrode hacervidrieras"en las
que éste trabajabaen 155446• Quizáspodamosver tambiénecos de los "adobos"que
realizó en las puertasy ventanadel mirador,en los tablerosde una puertacolocada
hacia 1930 en el paso de la Sala de la Barcaa la Reja47 y que hasta haceunos años
mostrabanun adornomuysimilara los ejecutadosen los frisos de la salade las Frutas.
42. Tambiénqueremosrecordarque,en el libro decuentasde Giovannida Udinerelativoa su trabajoen Romapara
ClementeVII, figuranpagosportrabajossecundariosa un pintorllamado"Alesandro",en 1524y 1525(Dacos-Furlan
ob.cit. p.266-267)
43. Hedberg,Gregory,lo dioa conocerensutesis(AntoniazzoRomanoand his school),presentadaen la Universidad
de NuevaYork,en 1980p.61Y 149.
44. LOPEZTORRIJOS,Rosa,"Losgrutescosde Rafaely Udineen la pinturaespañola.Laestufay la logiadeCarlosV",
5toria dell'Arte, 1987,p.175
45. RUIZFUENTES,VicenteMiguel,"El pintorJulio deAquilis:aportesdocumentalesa suviday obra"C.A.U.G.1992,
p. 83-96.
46. RuizFuentesob. cit. p. 88.Asi podriaser,dadasuespecialidadengrutescos.Porciertoqueel reparodelasvidrie-
ras,despuésde la explosiónde 1590debiócorrespondera un hijo suyo,AntonioAquilio,quefiguraen 1595en las
nóminasde La Alhambracomo"pintory maestrode hacervidrieras"y quereparalas de la Salade Comares(López
Guzmánob. cft. p. 173).
47. TorresBalbásob. cit. p. 11).
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Tenemospues,en el conjuntode las pinturasde la Estufa,un ejemploprecioso(en
cuantoa bellezay en cuantoa valor histórico) de la construcciónen Españade unos
primerosespaciosde conceptorenacentista,de una decoraciónbasadaen la realizada
por Rafaely Udineen las logiasy en los baños(fJstufefJ)romanos,seguramenteimpor-
tada por sus propioscolaboradoresen Roma,y de unaspinturashistóricas,únicasen
nuestropaís por su importancia,su singularidady la proximidadde su realizacióna los
hechos.
